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ABSTRACT 
 
This study examines the effect of budget participation, information asymmetry, individual 
capacity and budget emphasis on the level of budgetary slack. This study uses a sample of 
existing private hospital staff financial staff in Kudus. Determination of the sample is 
done by purposive sampling method. Data were collected using questionnaires sent 
directly to each section (primary data). A total of 54 questionnaires returned from 54 
sent. Data analysis was performed using regression techniques with SPSS software 
The results of this study indicate that budget participation has a significant negative 
effect on budgetary slack. Asymmetry information and budget emphasis have a significant 
positive effect on budgetary slack. While individual capacity does not have a significant 
effect on budgetary slack 
 
Keywords : Budget Participation, Information Asymmetry, Individual Capacity Budget 
Emphasis and Budgetary Slack 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini meneliti tentang pengaruh partisipasi anggaran, informasi asimetri, 
kapasitas individu dan penekanan anggaran terhadap tingkat budgetary slack. Penelitian 
ini menggunakan sampel pegawai staff keuangan rumah sakit swasta yang ada di 
Kabupaten Kudus. Penentuan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Data 
dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang dikirimkan langsung ke masing-
masing bagian (data primer). Sebanyak 54 kuesioner kembali dari 54 yang dikirim. 
Analisa data dilakukan dengan menggunakan teknik regresi dengan software SPSS.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh negatif 
signifikan terhadap budgetary slack. Informasi asimetri dan penekanan anggaran 
berpengaruh positif signifikan terhadap budgetary slack. Sedangkan kapasitas individu 
tidak berpengaruh signifikan terhadap budgetary slack.  
 
Kata kunci: Partisipasi Anggaran, Informasi Asimetri, Kapasitas Individu,  Tekanan 
Anggaran dan Budgetary Slack. 
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